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MOTTO 
)راخبلا هاور( ُهَمَلَعَو َناْرُقْلا َمَلَعَّت ْهَم ْمُكُرْيَخ 
“sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Quran lalu 
mengajarkanya”1 (Bukhari) 
 
  
                                                          
1
 Imam Nawawi, Terjemahan Riyadhus Shalihin. (Surabaya: Pustaka Adil,2010). Hal 176  
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